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Bij het geven van atropine aan patiënten met een myokardinfarkt moet 
voorzichtigheid worden betracht. 
II. 
Juist in dierexperimenteel onderzoek waarbij receptorblokkerende far­
maka worden gebruikt, moet rekening worden gehouden met de toege­
paste vorm van anesthesie. 
III. 
De postvagale tachycardie zou kunnen berusten op aktiviteit van de vagalé 
cardio-acceleratoire zenuwbaan. Betrokkenheid van catecholaminen in de 
postvagale tachycardie is dan uitgesloten. 
The Clinician, 44, 59, 1980. 
IV. 
De uitspraak dat histamine tachycardie in de intakte hond wordt geme­
dieerd door H2-receptoren, is onjuist. 
Agents and Actions, 9, 428, 1979. 
v. 
Het is zeer de vraag of het veelal gehanteerde tredmolenmodel voor het 
meten van inspanningsparameters bij de rat een weergave is van fysieke 
inspanning. 
VI. 
Uit biologisch oogpunt verdient het aanbeveling om bij het bejagen van 
Anser albifrons de levende lokgans te blijven gebruiken. 
VII. 
Excessen binnen de jacht kunnen worden voorkomen door de pacht van 
jachtgronden niet via inschrijving te laten verlopen, doch deze terreinen 
tegen beheersbare prijzen te verpachten aan bij voorkeur lokale beoefe­
naars van de jacht. 
V III. 
Het verdient aanbeveling bij het uitvoeren van een punktie van de crista 
iliaca meer aandacht aan de analgesie te besteden. 
IX. 
De stijging van de arteriële pC02 door 02 toediening tijdens acute exacer­
baties bij patiënten met chronische obstruktieve longziekten, berust voor 
een geringer deel op het Haldane effekt dan in de literatuur wordt aangeno­
men. 
X. 
Jong geleerd, oud gedaan, geldt ook voor lichaamsbeweging. Daarom is 
het dwaas te bezuinigen op lichamelijke opvoeding en meer bewegen door 
ouderen te stimuleren. 
XI. 
De ene hond is in meer dan een opzicht de andere niet. 
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